













































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 12 ３３．３糎×４３．９糎。墨摺。京・本吉板。清谷画。 





（2019 年 12 月 21 日、生活美学研究所本年度第 3回定例研究会における講演に基づく） 
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コーディネーター 武庫川女子大学文学部教授 管   宗 次 
－ 87 －
－ 88 －
